












































































































それを《Discours sur l’économie politique》の表題で単行本として出版した。その冒頭の部分を
次に引用する。「エコノミー ECONOMIEまたはOECONOMIE（道徳的および政治的
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または政治経済
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と呼び，前者の場合を家庭経済
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い動詞ネメインに取って替わる
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マクロコスモスのなかの，生命 ‐ 霊魂によって統御される
















































































































































































4 4 4 4 4
医学−生理学や公衆衛生など，都市計画・農業技術を含むさまざまな実践的学術研究
への道を拓く。神のオイコノミアは
4 4 4 4 4 4 4 4 4
，原初の啓示神学的な領域を離れて
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
，地上の自然全体に移行
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An Introduction to Genealogy on Concept of Economy 
 SUGIYAMA Yoshihiro
Abstract
　The aim of this treatise is to throw light on the meaning of economy used from 
ancient times. For instance, what meaning has the economy of power that Michel 
Foucault insists on in his philosophy ? Therefore I try to retrace the genealogy on 
concept of economy. First of all, I attempt to inquire into, by means of the etymological 
study by E. Laroche, the concept of oikonomia used in ancient Greek literature. After 
this critical research, I treat the principal subjects of this genealogy, for example, 
oikonomia in the philosophy of Aristotle, oikonomia of Christian God, economy of nature, 
animal economy, moral economy etc. I come to the conclusion that the concept of 
economy has fundamentally the meaning of administration or government of community, 
and moreover the complex implications of control, art or science of control and order or 
system controlled.
Keywords: Economy, Administration, God and Nature, Genealogy
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